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D'oh temps ença es pot detectar un reviscolament de l'anticatalanisme
"en' deidirninats sectors de la nostra societat, coincidint, fit> -per -tasuali-
tat, amb algunes iniciatiVes dirigides a aconseguir una certa normalitza-
nió4ingüística i amb la intenció de revisar l'Estafilt d'Autonomia, per tal
d'aconseguir ,nue el Govern Balear assumeixi competencies en matéria
d'Educació. •
L'anticatalanisme ha canviat la seva tactina i d'un gonellisme . .bcilea-
r4zorft sçntrat molt especialmétjt`a la Ciutat de Mallorca .  Aquest «rntillor-
rista bastant despistat„ ha passal'ara a un malldr quinisMe lotalista i;fOlklo-
, . 
'
quinisme» parteix de la base ''cirié els bons mallorquins no són catalartilstes
i.que els catalanistes són antimallorquins. Sobre aquestes falSeg argurhen-
tacións es Poden fer les segiients afirmacions: 1. No tots ,els mallorquinis-
.S.6:n. ,art .,2. No tots els anticatalanistes són . mallorquinistes.
i'ots el. "catalanistes són mallorquinistes per pura .  i ..deolò-
4ica. 
:
.otA .N01 , ,
Referekrtga l'actupl situació, no hi ha dubte 9.41a ilengua catalana es
troba fustigada, tot i el proces de recupéradó, lingi.ifiCa;'un'skrocés sens
dubte massa moderat i prudent. La normalitzaciódeleaia0 serribla Clue es
.un..perill real per a determinais sectors i, per tant; es estrany,.'qug f 'se /1
poSin els 'maxims entrebancs tçossibles, no  tant oposant-s'hi djrèctament,
sinon intentant dividir la societat usant yells fantasmes xenófobsjLaix'í.com
confusions basades en el nom . que rep la, nostra ..Rengua.trt• eadaPelm , idels
territoris de parla catalana (mallorquí, eivisserin, formentOr'etifferroltuf,
Valencia).
La secessió lingüística en els nostres territóris sera un.'airtéritic 2desas-
tre si els secessionistes assoleixen els seus objectius, j d'això en . són Molt
conscients aquells que voldrien que el català fos  únicament una llengua
de segona categoria a la nostra terra, d'un ús estrictament familiar.j, sense
projecció social ni cultural.
Tota una série de fets ens poden donar a conéixer,que ia llengua d'a-
questa illa comença a partir l'ofensiva del secessionjsme, un secessipnisme
que convé no menysprear, sobretot si obgervam la situació actual del Pars
Valencia, un territori que en sap molt de secesSionisxnes lingüístics perque
els ha patit i els està parint en l'actualitat, entre d'altres motius perquè en
un moment donat es minimitza la força de l'anticatalanisme i perquè els
grups socials i politics preocupats per la recuperació i la normalització
dei català al País Valencia, varen ser incapaços de reaccionar a temps.
(continuara)
RAMON TURMEDA
Demà festa de la Mare de Diu de
Sant .Salvador
Inauguració d'un nou orgue
i■
Demà diumenge se celebrarà a
Sant Salvador la festa de la Mare de
Déu, en el 54 aniversari de la coro-
nació pontifícia de la seva imatge.
A les 6 del capvespre hi haura
una solemne Eucaristia durant la
qual —ofertori—, la parròquia de
Cas Concos oferirà la Corona Poé-
tica que fou presentada diumenge
passat.
Un quart d'hora abans de la mis-
sa sera inaugurat el nou orgue su-
fragat per la Comunitat d'Ermitants
de Sant Pau i Sant Antoni, instaliat
fa 00c a aquell temple. La inaugu-
ració consistira en un breu concert
que oferirà En Mateu Oliver i Bo-
ronat.
Aquest nou instrument —que
feia prou falta al nostre santuari—
és de fabricació italiana i es tracta
d'un «Gran Orgue Litúrgic digital»
marca G.E.M. Plenum, d'unes ca-
racterístiques i qualitats molt ade-
quades a les proporcions de l'esglé-
sia de Sant Salvador.
Es convida tothom a aquesta
festa.
Teleclub
C. Petra, 9
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Cas CMOs visqué una jornada 'memorable 	 Tombats a la molsa
Foil proseado la
Ia Mare de Diu
Cas Concos va viure diumenge
passat una jornada d'exaltació poè-
tica mariana . que restara dins el re-
cord coliectiu com una fita impor-
tantíssima. L'afany. inesgotable d'En
Pep Grimait i Vidal féu possible
nue aquesta població fos - per unes
hores parnàs de totá la .contrada
mallorquina; i sota l'esguard-'de la
imatge de Nostra Dona tallAda de
fresc, enrevoltada de 1ors pel po-
-ble concarrí, s'espargí la flaire dels
mots que amb ma d'orfebre han tei-
xit els poetes mallorquins -,-onse-
vulla es trobassin—, bastint la dia-
dema que mancava al florilegi de
gracies i galanies que guareix la ve-
nerada imatge de la Verge de Sant
Salvador.. ,
. El temple parroquial de Cas Con-
cos fou Fescenari d'aquesta gaia
festa. La clerecia de l'arxiprestat de
Felanitx, que n'es l'oferent, al cos-
tat de les autoritats locals i de la
més alta representació de les auto-
nòmiques, al costat dels poetes i de
gent vinguda d'arreu de Mallorca,
al costat del poble concarrí, presen-
ta aquesta corona poètica. En Pep
Grimait i Vidal —capdavanter de la
iniciativa— tingué cura d'aquesta
comesa i el -Cor Parroquial de Cas
Concos i la Coral de Felanitx aida-
ren a donar-li relleu.
Sota la batuta- de Jaume Estel-
rich, la coral felanitxera enceta l'ac-
te amb els goigs de la Mare de Déu
de Maimó-Julia. Després els poetes
i prosistes que han collaborat a
l'obra i que hi eren presents, llegi-
ren Ilurs coin posicions A 1 en trem ig el
Cor Parroquial de Cas Concos —di-
rigit per Joan Pou— interpreta els
goigs a la Immaculada de Maim&
. Bennasar i al final de la segona ton-
gada de lectures, la Coral de Fela-
nitx estrena un himne a la Mare de
Déu de Sant Salvador amb música
del Pare Martoren j lletra de Pere
Orpí. Es un himne molt hermós que
es digna acompanyar a l'orgue el
mateix Pare Martorell. Mateu Oliver
i Antenna Rigo acompanyaren res-
pectivament a l'orgue les interven-
cions de les corals de Felanitx i
Cas Concos.
Clogué l'acte en Pep Grimalt amb
unes paraules d'agraiment per a
tots els que havien collaborat en
l'edició d'aquesta corona poètica:
Poetes, prosistes, dibuixants i l'A-
juntament de Felanitx que ha estat
Corona Poètica de
de Sant Salvador
el patroqinador. La portada del Ili-
bre és original de Maria Vich i la
llista d'escriPstors es la seguent:
Bartomeu Bennasar, Guillem Ben-
nasar, Rafel Pomar, Miguel Bota
Totxo, Llorenç Capella, Concepció
Castells, Maria Catany, Bernat . Ci-
fre, Miqel Colom, Lourdes Colom,
Concepció Coll. Dolors Corbella,
Miguel Dolç, Guillem d'Efak, Mi-
guel Gaya, Raferultorrach, Gabriel
Janer, Maria de lal'au Janer,. Rafel
Jean, Gabriel Juan, Pet .e-Joan ( 1.1a-
brés, Josep M.a Lloninail, Joan Mai-
m& Joana Teresa Maldonado ; Joan
Francesc March, Margalida Matas,
,,Bartometi Matheu, Bernat Nadal,
Josep ObracIór, Jaume Obrador, Mi-
guel Oliver, Aritoni Oliver, Pere.„ .
Orpí, Sosep M.a Palau, Miguel Pons,
Margalida Pons, Jaume Prohens,
Victoria Ramis d'Aireflor, Miguel
Roig, Jaume Santandreu, Toni Se-
guí, Jaume Serra, Pere B. Serrano,
Jaume Vidal i Llorenç Vidal.
Els dibuixatns M.a Dolors Corbe-
11a, Andreu Maimó, Joan Maimó,
Miguel Riera i Jaume Vilardell hi
aportaren les illustradons.
Inauguracto de la
Unitat .Sieltária
Un cop acabat l'acte literari es
procedí a la inauguració de la Uni-
tat Sanitaria de recent construcció.
El batle de Cas Concos Miguel
Adrover el de Felanitx Cosme Oli-
ver, al temps que es congratularen
en sengles parlaments de l'acte que
s'acabava de cloure expressaren la
satisfacció de poder oferir als con-
carrins aquesta nova installació sa-
nitaria. El Conseller de Sanitat Ga-
briel Oliver i el President Canellas,
també en breus parlaments, insisti-
ren en aquests termes.
A més dels esmentats hi assisti-
ren el president de la Comissió d'Es-
ports del CIM, Andreu Riera, que
portava la representació del presi-
dent Joan Verger, el parlamentari
Valenti Valenciano i alguns regidors
del nostre ajuntament.
Un vi espanyol posà l'epfleg a
aquesta complida jornada concar-
rina.
No min casualitats
Supermercado
Can RIBOT
Después del período estival, comunica a sus clientes y público
en general que permanece abierto todos los días.
Recuerde nuestro lema: CALIDAD, SERVICIO y JUSTO PRECIO.
OFERTAS SEMANALES
HORARIO: De lunes a viernes, de 8 a 13'30 y de 17 a 20'30. Sábados, de 8 a 13'30
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 ptes.
SANTORAL
Diu. 11 St. Protus
Dill. 12 M. de Déu de Lluc
Dim. 13 St. Joan Crisóstom
Dim. 14 Exalt. Sta. Creu
Dij. 15 M. Déu dels Dolors
Div. 16 St. Comeli
Dis. 17 St. Robert Belarmí
LLUNA
Lluna nova dia 11
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanifx- - Palma: Dies feiners,
a les '6,45 (eXcepte dissabtes), 8,
10, 14 i 16 h. Diumenges i fes-
tius, a les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx des de l'esta-
dó: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9;30, 13',15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.
Palma • Felanitx des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges i
festius, a les 20,30 h.
Felanitx - Portocolom: Dies
feiners, a les 7, 9, 10,45 (només
dissabtes), 14,15, 17 i 20 h. Diu-
menges i festius, a les 7, 9,
10,45, 12,30, 15,3‘.17 i 20 h.
Portocolom - Felanitx: Dies
feiners, a les 7,30, 9,30,
11,15 (només dissabtes), 16,
17,30 i 20,30 h. Diumenges i fes-
tius, a les 7,30, 9,30, 11,15, 13, 16,
18,15 i 20,30 h.
Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtet. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h _
TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922 
APOTECARIES DE TORN
Dissabte
Diumenge: 	Francesc Piña
Dilluns: 	 Miquel-Nadal
Dimarts: 	 Jaume Rotger
Dimecres: 	 Cat. Ticoulat
Dijous: 	Francesc Piña
Divendres:
TELEF'ONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines I Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funeraria Felanitx
580448-581144
Funerària Lesever 	 582450
Ambulancies
581715 - 580051 - 580080
Servei Triadic d'urgències 580254
Guardia Civil 	 580090
Bombers 	 581717
Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA
COMISION DE GOBIERNO
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el pa-
sado día 6, tomó los siguientes
acuerdos:
Se aprobaron las minutas de las
Actas de las sesiones de 1 y 15 de
junio.
Se adjudicó definitivamente la ex-
plotación temporal en las playas dei
Término.
Se aprobó el Pliego de Condicio-
nes para la contratación directa de
artistas y conjuntos en /as próximas
ferias y fiestas.
Se adjudicó la explotación de ba-
res en el Parque Municipal de la
Torre.
Fue aprobado el Pliego de Condi-
ciones para la adquisi*ión, de un
local destinado a cine.
Se acordó someter a información
pública por plazo de 30 días, con-
forme al artículo 125 del Reglamen-
to de Planeamiento de la Ley de
Suelo, la documentación Puntual
del Plan General de Ordenación Ur-
bana en terrenos situados al Nor-
deste de la ciudad, promovida por
D. Miguel Monserrat Adrover.
Fue aprobado el Pliego de Condi-
ciones para la adquisición de terre-
nos donde ubicar el futuro Polígono
Industrial de 'Felanitx.
Fue aprobado el Pliego de Condi-
ciones para el servicio de limpieza
de la unidad sanitaria de S'Horta.
Visto el proyecto de Plan Parcial
de Ordenación de los Polígonos 24 y
25 de la Zona Costera de Porto Co-
lom promovido por «RODARO,
S.A.», se acordó notificar a la enti-
dad promotora las deficiencias se-
fialadas en el informe técnico, al
objeto de que los subsane con la
anterioridad a la aprobación inicial.
Se acordó aprobar provisional-
mente la Modificación Puntual del
Plan General de Ordenación del
Término en terrenos denominados
«Es Turó» y «Es Reguerons».
Fue aprobado provisionalmente el
Plan Parcial de Ordenación de los
terrenos de «Es Turó» y «Es Regue-
ronc» nromovido por Vall d'Or
S.A.
Se acordó requerir a Vall d'Or,
S.A. la presentación de un Estudio
de Evaluación de Impacto Ambien-
tal en relación con los planes a que
se ha hecho referencia, y someter
dicho Estudio a información pú-
blica.
Se debatió el siguiente asunto, re-
lativo a informe sobre dos solicitu-
des de autorización temporal parai
instalación de mesas, sillas y toldos
en la zona portuaria de Porto-Co-
lom sin llegar a votarlo por levan-
tarse la sesión al cumplirse las 24
horas del día.
Felanitx, a 11 de julio de 1988.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Cosme Oliver Monserrar
NUEVA OFICINA
RECAUDATORIA DE
TRIBUTOS EN FELANITX
Se hace público para general co-
nocimiento que ha sido abierta ia
nueva Oficina Recaudatoria de Tri-
butos de Felanitx, en la calle de /a
Mar número 15, ler. piso, encima de
la Oficina de la Caja de Pensiones.
En dicha Oficina Recaudatoria se
recaudarán todos los impuestos y
arbitrios municipales, Contribución
Urbana, Rústica, Licencia Fiscal,
impuesto de Circulación de Vehícu-
los, impuesto sobre solares, tasa por
recogida de basuras, y, en general,
todas las exacciones municipales
que se recaudan mediante recibo.
El período de cobranza voluntario
será desde el 15 de Septiernbre-has-
ta el 15 de noviembre, y durante di-
cho período la Oficina Recaudatoria
permanecerá abierta todos los
	  martes y miércoles, de las 8 a
las 14 horas.
Los demás días, los recibos esta-
rán disponibles para su cobro en la
Oficina Recaudatoria de Manacor,
calle Martin Vila número 8.
Terminado el día 15 de noviem-
bre el plazo para la recaudación vo-
imitaria de los recibos, se procede-
rã a la -recaudaCión ejecutiva, apli-
cando los recargos correspondien-
tes
Por tanto, y en evitación de que
Tos vecinos de Felanitx tengan que
pagar recargos, les recuerdo que
tienen hasta el 15 de noviembre pa-
ra pagar los impuestos y arbitrios.
Felanitx, a-31 _de agosto de 1988.
El Alcalde,
Cosme Oliver Monserrat
ANUNCIO
Hasta el día 16 de septiembre pró-
ximo sera tiempo hábil para la pre-
sentación de Plicas optando a la
contratación de un equipo para re-
dactar las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de este Término Mu-
nicipal de Felanitx.
El expediente se halla de mani-
fiesto en las oficinas de Secretaría
de este Ayuntamiento.
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los posibles interesa-
dos.
Felanitx, a 29 de agosto de 19g8.
El Alcalde,
Cosme Oliver Monserrat
Bar - Restaurante Mayor
C. Major, 18
Especialidad en tas, platos combina-
dos, bocadillos variados y menú diario.
Lugar tranquilo y agradable.
Trato cordial.
 \‘ ' 
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Despis d'haver examinat la mo-
ral sexual de l'Església, sembla que
em pertocaria presentar-hi una al-
ternativa. Però no ho fare: ni tenc
autoritat, ni preparació, ni diria res
de nou. D'entre els cristians, ja han
sorgit propostes, totals o parcials,
per a una nova moral sexual més
d'acord amb els coneixements i les
idees d'avui, mes racional, i fins i
tot més coherent amb els principis
fonamentals del cristianisme. (1)
Tais propostes han estat implícita-
ment condemnades per l'Església en
tant que aquesta, de manera oficial
o oficiosa, n'ha condemnat els punts
essencials i ha renovat la vigência
de la vella moral, tot invocant la
ideologia que consideràvem a l'ar-
ticle darrer. Exemple contundent
d'això que dic es la ja citada decla-
ració Persona humana de la Sagra-
da Congregació per a la Doctrina de
la Fe de l'any 1975.
Davant una situació com la des-
crita, ¿clue han de fer, els fidels que
encara se prenen seriosament la re-
ligió? ¿Han d'acatar una doctrina
irreconciliahlo no sols ambh•s scves
conviccions Ines sinceres, sinó amb
el matrix sentit comú? ¿Han de cer-
car pel seu compte unes altres so-
lucions, mês racionals, més huma-
nes, més d'acord amb el pensament
actual, prescindint de la doctrina
de l'Església?
Tant un com l'altre camí conduei-
xen a una situació de conflicte. No
cal insistir en els inconvenients del
primer i, respecte del segon, són
pocs els cristians preparats per ela-
borar-se ells mateixos uns principis
i unes regles cle conducta; a més,
Ia solució fos prescindir de la doc-
trina de l'Església, s'imposaria la
pregunta: aleshores, ¿de què ser-
veix, l'Església?
Deixaré, doncs, la qüestió sense
resoldre; pen') m'agradaria comple-
ta •  l'article lent referencia a una
Ilaeuna que trob a la moral caCilica
clàssica. Ni cis tractats ni la predi-
cació no han fet mai menció, que
jo sàpiga, per descriure-les i quail-
ficar-les moralment, de certs casos
que poden produir-se a conseqüên-
cia d'una relació amorosa. No se
gens quin nom generic els podria
donar. Deman al lector una mica
d'esforç per a comprendre'm.
Fa temps ja, la televisió de Ma-
drid va emetre una obra de teatre,
el títol de la qual, si no vaig errat,
era La casa. No en puc recordar
l'argument amb detail, i em sap
grcu perquè ara em serviria de pa-
rabola perfecta per explicar això
que vull dir. Em va impressionar
per l'espantosa ideologia moral que
duia subjacent. El tema venia a es-
ser com , segueix: una mare viuda
amb uns quants fills, entre els quals
hi ha una monja, se troba en una si-
tuació delicada. Un antic enamorat
seu, quan sap que es viuda, sent re-
néixer cl veil amor. Doncs be, ella,
quan se tem d'aquell sentiment,
aconsegueix que aquell bon home li
trega les castanyes del foc, cosa que
ell fa amb tota la bona voluntat per-
què _a116 li permet ationar el foc de
l'esperança. Salvada la situació, la
viuda el recompensa amb una fla-
mant i respectabilíssima carabassa,
invocant el «bon nom» de la casa.
El pobre pretendent, en lloc de can-
tar-n'hi quatre de fresques com se
mereixia, encara paga el beure. No
podia esser d'altra manera perquè
aleshores s'hauria posat en evidên-
cia als ulls de l'espectador, la man-
ca d'escrúpols de Ia protagonista,
mirada com una dona exemplar per
tots els fills, inclosa la monja, tal
coin ho requeri a la in ita t de
Fautor. L'obra degué esser
cada apta per a tots els públics.
L'autor, no ho havia dit, es Don Jo-
se Maria Pemán, al qual també de-
ven-i la lletra de l'Himne Of ¡rial del
Congres Eucarístic Internacional de
Barcelona.
Una maniobra com la de la viuda,
que constitueix una estafa sentimen-
ial, no sols no es condemnada per
Ia moral catblica vigent, sinó que
encara qualcú es pot permetre el
luxe de presentar-la com a admira-
ble. (2) Si m'entretenia a pensar-hi,
podria citar altres casos, més cruels
encara. Sempre que una persona
s'enamora i no es corresposta
crea una situació molt propicia a
l'abús. Un escriptor l'ha definida
com un carro on un estira i un al-
tre qualca. I si només fos qualcar!
De vegades hi ha també cinglades
que fiblen i poden causar un mal
irreparable que dura tota la vida.
La literatura s'ha alimentada d'a-
quest material i n'ha arribat a ela-
borar un cert codi ètic que els mo-
ralistes mai. cle la vida han tengut
l'acudit d'assumir. Els tribunals ci-
vils no poden posar remei a agues-
tes injustícies, que romanen impu-
nes si l'atzar no s'encarrega de fer
justicia. Pens que les heis morals,
que regeixen les consciències, les
haurien d'haver configurades ex-
pressament com a pecats. Però els
moralistes, a força de concentrar
tota l'atenció sobre el sexe, s'obli-
ciaren del col'. Esperem que el Jutge
Suprem hi tenga qualque cosa a dir.
El darrer dels laics
1 ) Servesca d'exemple el llibre
cte Jordi LLIMONA, Humans, tan-
mateix. (Ed. Pòrtic, Barcelona,
1973-1.". Reeditat diverses vegades.)
No tenc noticia que haja estat
objecte d'una desautorització ex-
pressa particular.
(2) Un amic, aixi mateix, la me
va comentar i la qualificava de re-
pugnant, per raons semblants a les
meves. Tanta sort.
Aviso de GESA
Lectura
Los días del 12 al 18 de
septiembre eu Felanitx
SE ALQUIEA LOCAL COMERCIAL
con estantería MO m2. en Felanitx
n f.: Tel. 583188 ( ma n a na
OPORTUNIDAD MECANICO
alquilo ea Porto-C:01nm negocio
alquilerlinotos - bicicletas.
Inf.: \to ocitv - 	 w.so.
Abstenerse no solventes.
L'Església i la vida amorosa - VII
EXPOSICIÓ ANTOLÒGICA
G.B. 1- AMONELL
a la Casa de Cultura del 10 al 23
de setembre
Inauguració:
Dissabte dia 10, a les 6'30 de l'horabaixa
Horaris: Horabaixes de 7 a 9
Diumenges: d'11'30 a 13'30 i de 6'30 a 9'30
PISOS EN VE TA
En calle Onofre Ferrandell
3 y 4 habitaciones
Desde 6.500.000 Ptas.
Facilidades de pago
PROMOTORA:
HOPROCASA
Tels. 657723-657805
WI MI
LAIMENA
JOAN MOREY    
Acristallament d'obres -"Miralls Oecorats
Vidrieres artistiques
Via Arnesto Mestre, 5 - Tel. 58 32 44 	 FELANITX (Mallorca)
Boutique
DEAN
Eiciusivo colección «Leonor»
piel-ante-kma
NUEVO HORARIO:
DE MARTES A VIERNES: De 10 a 13 y de 17 a 19'30 h.
SABADOS, DOMINGOS y FESTIVOS: De 10 a 13 h.
C/. Miguel Bordoy, 13
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FELANITX
«La Flauta Màgica» en video
Un grup d'aficionats a la Música,
anuncien pel divendres dia 30, una
prmera audició musical comentada,
oberta a tothom.
Concretament es prepara l'òpera
de Mozart «La Flauta Magica» en
video.
El lloc previst és el saló d'actes
de la Casa de Cultura.
Esperam donar més informació
properament.
Exposició de G. B. Ramonell
Avda les 6'30 del capvespre, sera
inaugurada a la Casa Municipal de
Cultura, una exposició del pintor
Gabriel Barceló Ramonell.
La mostra de caracter antològic
restara muntada fins el proper dia
23.
En G. B. Ramonell ha exposat re-
centment a Porreres, el seu poble
nadiu. Ens plau que vulgui mostrar
ara la seva obra a Felanitx on gau-
deix des de fa molts anys d'una am-
pIa reIació.
Va morir Mn. Bartom3u BennAsar
Dimarts de la setmana passada
mori a Ciutat a 69 anys, després
d'una llarga malaltia,
 Mn Barto-
meu Bennasar i Cifre.
Cinc anys de permanència a Fe44-
nitx —del 1957 al 1962— com R&-
tor de l'església de Sant Agustí,
foren suficients per deixar un re-
cord ,excellent de la seva persona i
de la seva tasca pastoral.
. Part damunt dels seus bons cai-
res horn destacaria la seva gran hu-
manitat. Era un sacerdot que toca-
va be de peus a terra i entenia l'e-
xistència ) dels germans des de la
neva ineludible i més modesta con-
dició. Això no obstant gaudia d'una
illuió que no coneixia el descoratge
que el porta a escometre les em-
preses tant de caire apostòlic corn
inaterial que des del seu lloc de res-
onsable del Convent li foren es-
caients.
Dimecres dia 31 les seves despu-
Res reberen sepultura al seu poble
Pollença.
Descansi en pau Mn. Bartomeu,
!ei sacerdot de grata memòria, i re-
in  seus familiars l'expressió de
la nostra més viva condolència.
'Benjamin Smith exposa a
Cala d'Or
Des d'ahir es troba oberta a la ga-
leria d'art Sta. Maria del Mar de
.Cala &Or, una exposició d'aqua-
relles de Benjamin Smith. E n
aquesta ocasió B. Smith exposa la
seva obra pictórica al costat . de les
coriimiques de Peter Owen. * •
Aquesta mostra restara muntada
tins dia 25.
Llar de la Tercera Edat - Inserso
Dijous 15, a les 17 hores. Festa de
cornençament d'activitats. Ball amb
et conjunt «ELS NOSTROS».
Dijous 22, a les 18'30 hores. Pro-
jecció de la pellícula «Memorias de
Africa», coliaboració de l'OBRA SO-
CIAL DE «LA CAIXA».
Dilluns, 26. Repetició EXCURSIÓ
CULTURAL. Itineraci: Inca, Puig
Major, Mirador de ses Barques, For-
nalutx, Deia i Valldemossa.
Preu subvencionat per socis: 1.200
pessetes.
Places limitades. Inscripcions a
partir de dissabte dia 17.
21-27 de Setembre: Viatje ROMA,
FLORENCIA, VENECIA. Ampliau
informació a les oficines de la Llar.
Sorteig «paga extra»
de «Sa Nostra»
En el sorteig «paga extra» que
realitza la Caixa de Balears «Sa
Nostra», ha sortit beneficiat' Antò-
nia Boyer Puig, del carrer de la Ca-
ritat, 24, amb 25.000 pessetes.
Agraïment
L'Ajuntament de Felanitx vol
agrair publicament la coliaboració
rebuda de la Llar de la Tercera
Edat en el muntatge dé l'exposició
de ventalls, presentada durant les
passades festes a la Casa Municipal
de Cultura, també la de tots i cada
un dels artesans que cooperaren a
Ja mostra artesana del Gurugú, així
coM la de totes les persones i enti-
tats que be directament o indirecta
aidaren a la bona marxa de les fes-
tes.
A tots, moItes gracies.
Secció Religiosa
ESGLRSIA DE ST. AGUSTI
FESTA DE SANT NICOLAU
Avui dissabte dia 10, a les 6'45 del
capvespre, Rosari i a les 7 Missa so-
lemne amb sermó. Benedicció del
panets.
ESGLÉSIA DE ST. ALFONS
FESTA DE LA 'DOLOROSA
El proper dissabte dia 17 se cele-
brara la festa de la Verge dels Do-
lors. A les 6'40 de la tarda s'iniciarà
una solemne litúrgia: se cantaran
Vespres, unides a la celebració Eu-
carística que presidira el P. Fran-
cesc Capó, C.R., qui dirà el sermó.
Es convida a tots els fidels.
Oratori del Calvari
FESTA DE L'EXALTACIÓ
DE LA CREU
El diumenge dia 18 de setembre
se celebrara en el Calvari la festa
de l'Exaltació de la Creu. A les 6'30
del capvespre hi haurà solemne Eu-
caristia, que presidira el P. Antoni
Oliver, C.R.
Tots hi sou convidats.
SE TRASPASA KIOSK° -de golosi-
nas por motivos dé salud, en calle
Mayor, 21.
Informes en el mismo.
vida social
PRIMERA COMUNIÓ
Diumenge passat horabaixa, al
santuari de Sant Salvador, va rebre
per primera vegada la sagrada Eu-
caristia, el nin Miguel Bennasar
Veriy. — -
Rebi la nostra felicitació, que
feim extensiva als seus pares.
BODA
. Dissabte passat horabaixa, a l'es-
glésia de Sant Antoni Abat d'Es Car-
ritxó, s'uniren en matrimoni En Jau-
me Obrador Prohens i Na M.. del
Carme Mayol Adrover. Beneí Pen-
Ilaç Mn. Bartomeu Vaguer i Vidal.
Apadrinaren el nuvi la seva mare
Apoliónia Prohens Vda. d'Obra-
dor i el seu germa Pere, i la nuvia
els seus pares D. Joan Mayol i D.a
Maria Adrover.
Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi la seva germana M.. Antò-
nia, els seus cosins Apollónia Nadal
i Llorenç Nicolau i N'Antoni Arti-
gues. Per la nuvia el seu germa Jau-
me.
Després de la cerimónia, els con-
vidats es reuniren en un sopar que
fou servit a l'Hotel Ponent de Cala
Ferrera.
Enviam la nostra més cordial en-
horabona al nou matrimoni.
NECROLÓGICA
Dia 22 d'agost, entrega ranima al
Creador a Felanitx, a l'edat de 83
anys i després de veure's conforta-
da amb la recepció dels sants sa-
graments, D. Catalina Obrador So-
ler, Vda. d'Obrador, de Ca Ses So-
leres.
Reiteram el nostre condol a la
seva familia i-d'una manera especial
a la seva filla D.. Antònia i fill poli-
tic D. Rafel Adrover.
VENDO BARCA TIPO
ZODIAC, 3'8 	 motor Tohatsu
30 c.v., con volante y accesorios.
280.000 pls.
INFORMES: EN ESTA ADMON
vEmDo TALBoT noRtzoN
co PM-V con a lgunos extras. Pre-
cio interesante.
In formes 'Fel. 580205 (nor lies)
CURS DE SUBMARINISME a Por-
tocolom. Mes d'octubre.
Informació: Ferretería Fiol, C/.
Nuno Sanç, 10, Tel. 580444.
SE NECESITA CHICO. Trabajo to-
do el ario.
Informes: Tel. 575171.
SE NECESITA REPARTIDOR
INFORME$: EN ESTA ADMON.
¡Col.legial, prepara ja la
tornada a escola!
Tenim muntat un gran
assortit en
Motxilles
Ï carteres
escolars
Amb complements a joc, i
tota casta de material
escolae:
Vine a veure'l, nolesperis
lo darrer...
PAPERERIA
RAMON [LULL
C. Major, 25- Tel. 580160
[fine principi a 
INAUGURACIÓ DE TEMPORADA
Esta semana
Viernes 9 y sábado 10 a las 930 noche y domingo 11 desde las 3
Vuelven los supercachondos policias; esta vez con su mejor interpre-
tación, su Ultimo y gran éxito.
Loca Academia de Policía
Hermano del Espacio
Viernes 16 y sitbado - 17, 9'30 noche Y 4,domingo 18 desde las 3
Continuamos con los grandes éxitos.
La Chaqueta Metalica y Salsa
FELANITX
El Pare Antoni Martorell es figu-
ra obligada a l'hora d'analitzar la
histOria de Musica mallorquina
del segle XX. Fs un ciels grans ex-
ponents de la cornposiciú actual.
Hem parlat zimb cil, 11C111 llegit al-
1111,-; CICIS SeLlti Ctiell t
	 preg011S, chti-
(.111 .SUS... ), 	 11(2111 	 repassat
	 la	 seva
biogratia to! per tal d'oferir la se-
!ric ut semblam;a.
El P. Antoni Martorell i Miralles
x:a nc.ixei a Montuiri el 9 de març
de 1913. Als cine allVti iniciù estudis
music:zils amb Josep Sampol.
El 1921 entra al Seminari de l'Or-
de francisca, continuant els coneixe-
merits de Música amb cl P. Safel
Ginard i amb D. Josep Picó.
Destinai a Roma, als vint allVti
COITINS;li CIS Mot et s «Dextera I)oin I-
nl», »Oczzli 01111111.1111» j «O memo-
Tornani a Mallorca, estudia al
Conservatori amb els mestres Jan-
ine Roig, Joan Maria Thomas, Rafel
Vich i Pere Segura. S'ordena sacer-
dot l'an' 1937.
Una vegada gradual en harmonia
i piano, viatja novament z Rmnit cl
1945 corn a mestre de clergues i per
tal de perfeccionar cis seus estudis
musicals, especialitzant-se CO corn-
posiciú, gregoria I . orgue. Es docto-
ra amb la tesi «Les formes grego-
rianes en 'la Himm5dia de T. L. dc
Victbria».
La seva estada a Roma fou llarga
(mes de trenta anys) i plena de
I nuts. D'aquells anvs sortiren múl-
tiples composicions que es podrien
qualificar en els següents apartats:
Música vocal, Musical vocal-instru-
mental i Música instrumental. Ocu-
pa diversos càrrecs de prestigi com
cl d'Organista i director de Música
i professor de polifonia al Pontifici
Coflegi Nord-america, Membre i di-
rector de la comissió diocesana de
Música Sacra, organitzador i res-
ponsable de no poques activitats re-
lacionades amb la Música litúrgica,
Fundador i director dela &tibia ro-
mana polifònica... nomes per citar-
ne uns quants.
A partir de l'any 1982, es traslladà
al convent francisca de Ciutat. Agin
viu i hi composa. És membre de
l'Acadèmia de Belles Arts i fill Mils-
tre de Montuïri. I entre altres ho-
nors te la Medalla d'Honor i Grati-
tud del Conseil Insular de Mallorca.
—Podem dir Pare Martorell, que
la vostra música te quelcom de na-
cionalista?
—Realment no ho es nacionalis-
ta. M'interessa l'element popular,
com es pot veure a.-trayés de la me-
NI) obra. Aquest element ha estat
sempre la meva mare. Però m'he
servit d'ell per treure'n el peanut,
no per plagiar-lo.
Si vols un qualificat ia, duc que
som un compositor neoclassic . .
—De totes maneres, el vostre cre-
do cultural es una mica nacionalis-
:a. Basta revisar cis eserits. en ells
ELI-WI ill la alateixa declaració de
P rincipis.
—Fs cert. Sent preocupació per
Ia nostra «aculturitzacid» o invasiO
de la 'rostra cultura per elements
estranvs, allunyats dcl nostre taran-
na i que poc ens ajuden a ser nos-
altres mateixos. Ans al contrari, ens
destrucixen com a entitat.
Paraf rase jan t Costa: Interessa-
rem  mes com flies siem qui som.
—I heu treballat realment en
agues sentit sempre. No és aixr?
—Si. Encara que allunyat física-
ment de Mallorca, mai no he deixat
d'estarhi en contacte. lic procurat
treballar clins el camp de la Música
litúrgica en la notra Ilengua. No he
fet mes que portar enclavant els do-
cuments ciel Vatica Il sobre l'esti-
maciú de la cultura materna.
—I el clergat. Ha respost be a
aquesta crida, repetesc, naciona-
lista?
— Hi ha hagut de tot. El . clergat
no es que estigui gaire sensibilitzat
vers aquest aspecte. Sobretot a Ciu-
tat. Els pobles responen millor
l'hora d'utilitzar la llengua a les ce-
lebracions litúrgiques.
Per altra banda, els cant ics en ca-
tala ajuden el poble a participar.
Podem entendre el fet d'un pages
de Montuïri lloant Den en castellà?
Crec que és inimaginable.
—Realment es així.
—Les meves composicions, corn
te deia,,utilitzen l'aroma de les me-
lodies popular. He intentat treure'n
idees de profit, perú mai no aga-
fant-les d'una forma literal.
—Quina Música us interessa?
Que. escoltan?
—M'agrada l'impressionisme. La
posterior no me convenç. La Música
ha de tenir un missatge, un missat-
ge intelligible vull dir. Ha de parlar
al cor.
—Aixi, estau escèptic vers l'Art
d'avantguarda.
—Una mica. Amb l'aparició del
sistema dodecafònic i serial queda
pulveritzada la tonalitat. La qual es
una base pel gaudi estètic.
La tonalitat imposa repòs i sere-
nitat, sense ells consider que es im-
possible una vertadera projecció de
m¡ssatge. L'Art. atonal. és.nornt.'!s per
a una élit.
—Però l'Art d'avui va per camins
experimentals. No es aquest el nos-
tre llenguatge?
—Un 11 enguatge ininteHigible.
A LA RECERCA DEL MISSATGE
Caavarsa amb el Pare edartorell
Dawleagc ;i , ' ( I
	CaN Concos, !iagnerein
 cl pl(cr de conch:el .
,<I-Iii)mc a la .11are de Ikti dc Saw SaleJdor» per a cor popular
I orgue, coazpo.q ¡)cl Pare Antoni Martorell, ens alegrarem de bon-
de-veres de l'aportació d'aquest gran nitisic al patrimoni artístico-
cultural del nostre santuari i fruirem de deba d'una música  sen -
cilia i hermosissima. Per a un major coneixement del Pare Mar-
torell entre nosaltres, ens plau reproduir una entrevista que li feu
el nostre paisa i coNaborador Pere Es/cinch i que aparegue en el
minter() de la revisit, «Lluc» dels mesas de gener-febrer d'enguany
en un ample dossier dedtcat a «Mallorca, Música segle XX».
Vens el gregorià. Ens dóna un mis-
satge malgrat haver perdut la sensi-
bilitat adequada.
Si jo cm servi, d'aquestes tecni-
(pies 110VCS, CI 110111e Flu in'entendria
I no tendria sentit la nieva obra li-
túrgica. La Música, a l'Església, ha
de tenir una funció: fer participar
el poble.
Dins la litúrgia no hi cap el dode-
cafonisme.
PERE ESTELRICH I MASSUT1
A :; 	 ltir. 1)1.2 (;Al..\ 	 1)()N1IN(()S
send() 2 einirlcradas (11,206
eereada , de parnd, aptiis para
hear \	 sista al
mar. rodeado de pinar 	 monta-
nas, agua de hunk% Lugar Iran-
Prcrio 2.600.000.
I n fornics. Tel. :69997.
FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• ¡Vaya comienzo de liga! El
C.D. FELANITX inició su andadura
con una BRILLANTE VICTORIA
sobre uno de los equipos más qua-
lificados si recordamos la tempora-
da anterior. Una euforia que puede
desaparecer «ipso-facto» el próximo
domingo en MENORCA, en el campo
de «Los Pinos», donde'vl ALAIOR,
un serio aspirante al "ágeenso a 2.a
B, nos espera con las uñas bien afi-
ladas... Pero a veces no es tan fiero
el león como lo pintan. Serán varios
los seguidores que se desplazarán a
esta isla hermana. Algunos van en
pos de ver un buen partido de fút-
bol, otros para degustar la famosa
caldereta... ¿O las dos cosas mi «ca-
pitán»?
• Tras una MINI-ENCUESTA
hemos podido conocer lo más rele-
vante de las pasadas FESTES DE.
SANT AGUSTI. 1.° LOS MILLONES
DE LA LOTERIA. 2.° «DUO DINA-
MICO». 3.° EL CONCIERTO DE
PIANO DE TONI PIZA. .0 LOS TO-
ROS. INCLUIDAS LAS PEÑAS
«COSO» y «TOPO». 5.° EL EXTRA-
ÑO CONCIERTO DE «CORPUS
CHRISTI» EN S'ALGAR. ¡Ah! Lo
más divertido, según mayoría abso-
luta, «EL CACHONDEO», ya saben
aquella «BATIDORA HUMANA».
• Según noticias el CONCIER-
TO del grupo «CORPUS CHRISTI»,
fue magnífico. Más de un centenar
de personas en «S'Algar» que se lo
pasaron fetén. Las letras de las can-
ciones inolvidables...
• Por cierto que el almuerzo que
ofreció el «nostre AjunWaent» , a los
empresarios en el hotel i<Ponent» ha
resultado más que polémico, y su-
pongo traerá una cola más larga
que la del cometa «Haley». Se nos
pidió nuestra opinión, tttlir no difie-
re mucho de algunos etiMentarios
publicados, pero la verdades que
no la podemos expresar, simplemen-
te porque no estuvimos allí, y a no-
sotros nos gusta ver las cosas «in
situ» para emitir un juicio de valor.
• Ilusionado anda el veterano
pintor felanitxer FRANCESC FOR-
TEZA ante la perspectiva que le
brinda la Comisión de Cultura del
Ajuntament local. Será uno de los
artistas clue participarán en la
«mostra» cólectiva que tendrá lugar
en el «Guru-gú» dentro algunas fe-
chas en homenaje als PINTORS
FELANITX ERS. Tras estudiar su .
vasta producción ya ha r;elido el .
cuad o quçi a solgar, uno,de los.Its„
• La REPUBLICA DOMINICA-
NA vuelvc
	 ticia. G nte cRte .
se gana r 	 lí ha pa. do las .
vacaciones con nosotros como es cl
caso de JAUME BARCELO y MI-
QUEL JULIA (largas como fas de
este Ultimo), mientras PEDRO
«TWIST» recibió la visita de su ma-
dre, y SEBASTIA MONSERRAT
«S.M.» la de su novia ANTONIA
"AS y aprovechó la ocasión para
volver a casarse... Para noviembre
son cantidad los que van a volar
hasta allí, entre ellos no faltará el
famoso tandem TONI & PEP, y los
padres de JIMMI RIERA. En enero
según tengo entendido pasará por
allí la expedición comandada por
TONI GRIMALT. Pasó el verano y
Ia cosa se anima.
• El pasado miércoles día 31 en
STA. MARGARITA, con motivo de
Ias FESTES DE «SA BEATA», tuvo
lugar una interesante competición
MOTOCICLISTA en la especialidad
de TRIAL «INDOOR», donde nues-
tro amigo y mejor felanitxer JAU-
ME MONSERRAT consiguió el
SUBCAMPEONATO. Hoy en MA-
RIA DE LA SALUT hay otra emo-
cionante prueba donde estará pre-
sente nuestro paisano.
• Por cierto, con motivo de las
fiestas de SANTA MARGALIDA pu-
dimos saber por la prensa que el
PREGON corrió a cargo de nuestro
amigo el periodista JOAN PLA, que
pronto editará un grueso volumen
de «MEMORIAS DE UN TIEMPO
FELIZ» (LA ORLA), que han venido
publicándose cada domingo en «BA-
LEARES».
• La revista «PERLAS Y CUE-
VAS» cuida mucho su sección «SO-
PAR A IBEROTEL». En el último
número el invitado de honor era JO-
SE LUIS DE VILLALONGA. Un per-
sonaje de alto postín.
• VIDEOCLUB. — «DULCES
SUEÑOS». Director: . Karel Reisz.
Intérpretes: Jessica Lange, Ed Ha-
rris. Productora: Filmayer Video.
Duración: 120 minutos. Género:
Biografía. SINOPSIS: La acción se
desarrolla en Winchester, Virginia,
en la década de los años 50. Se tra-
ta de la historia de la cantante de
música «country» Patsy Cline, enfo-
cada principalmente desde el punto
de vista de la historia de amor que
vivé con Charlie Dick, que se con-
vertirá en su segundo marido. Se
conocen en un club de la localidad
donde ella canta... COMENTARIO:
Gran interpretación de Jessica Lan-
ge en una biografía muy realista de
Patsy Cline y que, al mismo tiempo
que muestra las facetas más nota-
bles de su vida personal, permite
saber como era la vida de las zonas
rurales norteamericanas de los años
50.
• Llegó el CINE de nuevo a FE-
LANITX. En pantalla grande podre-
mos ver esta semana en el «PRIN-
CIPAL» dos nuevas películas cle re-
ciente producción: «LOCA ACADE-
MIA DE POLICIA V.a parte» y
«HERMANO DEL ESPACIO». La
.primera es otra de la exitosa serie,
pese a que murió el continuador
-Jerry. Paris, pero el filón da para
ésta y muchas más, ya verán. La
otra está levemente inspirada en
«ET.» pero no faltan las creencias
,religiosas y se acerca bastante a
otra ejnta : que ,plidirnos er, «Ene-
migo mio»: 	 '
En cumplimiento de lo acordado
por la Junta del Patronato de la
Fundación Jose Gaya Sagrera, se
abre concurso para la adjudicación
de becas de estudios, con arreglo a
las siguientes bases:
BASE PRIMERA
Se convoca una beca de 100.000
pesetas para ayuda de estudios Uni-
versitarios.
En caso de quedar desierta, se
concederán:
— Una beca de 50.000 pesetas
para estudios de Enseñanzas Me-
dias. de los alumnos de los núcleos
de población del Término de Fela-
nitx, excluyendo los de Felanitx ciu-
dad, y
— Dos becas de 25.000 pesetas
para estudios de Enseñanzas Me-
dias de los alumnos de Felanitx ciu-
dad.
Tendrán preferencia para la con-
cesión de las mismas los solicitan-
tes que en cursos anteriores hayan
disfrutado de dicha concesión siem-
pre que reúnan los requisitos exigi-
dos de nivel técnico y recursos eco-
nómicos fijados en la convocatoria
de concesión.
BASE SEGUNDA
Las Becas de referencia serán ad-
judicadas entre estudiantes en quie-
nes concurran las siguientes cir-
cunstancias:
a) See natural y vecino de Fela-
nitx, residente en él con dos años
de antelación, como mínimo, a la
fecha en que solicita la beca.
b) Observar buena conducta mo-
ral y social, lo que acreditará con
certificación de -la Alcaldía.
c) Carecer el aspirante y sus fa-
miliares de recursos económicos su-
ficientes para sufragar los gastos
de sus estudios, debiendo presentar
fotocopia de la declaración de la
renta y en caso de no hacerse, de-
claración jurada de los ingresos de
Ia familia.
d) No disfrutar de otra beca o
ayuda económica por razón de es-
tudios.
e) Certificación académica de
Ias calificaciones obtenidas en el
curso 87-88.
BASE TERCERA
Las Becas se concederán por el
Patronato, previo detenido estudio
de las solicitudes por su Junta Rec-
tora, compuesta por:
El Alcalde del Excmo. Ayunta-
miento D. Cosme Oliver Monserrat,
que actuará como Presidente.
Sera interesante conocer las re-
formas de que nuestro único cine
ha sido objeto.
JORDI GAVINA
El Rvdo. Rector de la Parroquia
de Sant Miguel de Felanitx.
El Director del Instituto Nacional
de Bachillerato «Virgen de San Sal-
vador», de Felanitx.
El Director del Centro de Forma-
ción Profesional, de Felanitx.
E I Director del Colegio Nacional
de E.G.B. (Juan Capó», de Felanitx.
El Director del Colegio Nacional
de E.G.B. «Reina Sofia», de S'Horta.
El Director del Colegio de E.G.B.
«Sant Alfons», de Felanitx.
El Director del Colegio de Porto
Colom.
El Director del Colegio de Ca's
Concos des Cavalier.
Y como personas relacionadas
con la enseñanza, la Delegada de
Cultura y Enseñanza de este Ayun-
tamiento doña Catalina Picó Pou,
D. Guillermo Obrador Arnau, D. An-
dres Manresa Andreu, quien actúa
como Secretario y D. Miguel An-
dreu Roman, Vicesecretario.
PRESENTACION DE INSTANCIAS
Las instancias dirigidas al Sr. Pre-
sidente del Patronato, se presenta-
rán en laSecretaría del Ayuntamien-
to de Felanitx, hasta el día 30 de
septiembre próximo, durante las ho-
ras de 9 a 13.
A la instancia deberá acompañar-
se, debidamente cumplimentado, el
siguiente cuestionario:
—Nombre y Apellidos del solici-
tante.
— Fecha y lugar de nacimiento.
— Centro docente donde figura
matriculado.
— Domicilio habitual del solici-
tante y de sus padres, justificado
por certificación de la Alcaldía.
- Nombre y apellidos de los pa-
dres y profesión de los mismos.
— Relación de los bienes de
toda clase que posean los padres.
- Alquiler mensual de la casa
que habitan y caso de ser propie-
dad, valor catastral de la misma. .
— Número de miembros que
componen la familia, con expresión
de la edad y parentesco.
FORMA DE ABONO
Las cuantías de las becas Ise abo-
narán trimestralmente, previa pre-
sentación del resguardo de matrícu-
la y justificación de asistencia a
clase.
En el caso de interrupción de los
estudios, también se interrumpirán
los pagos de dichas becas.
Lo que se publica para general
conocimiento.
Felanitx, a 24 de agosto de 1988.
El Presidente del Patronato:
Cosme Oliver Monserrat
VENDO PISO 180 m2 cm paseo Ra-
mon Llull, 25.
Informes: Tel. 589043
Fundaciõn José E ay  Eagrera
Convocatoria de Beca—Curso 88-09
más OtY,1, c o
Restaurant BON PORT
Obert tots els dies I tot l'ony
C. Pizarro canton:Ida ClUirenea'- Tel. 575174
	 Porto' Colom
Cafeteria Restaurante «ES LLEVANT»
Vía Argentina, 15 - Tel. 582361
MENU DEL DIA
SERVICIO A LA CARTA
Tapas variadas, bocadillos, pollos asados
Abierto todos los días
ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA
11 de setembre - Diada Nacional
Inauguració del Casal Independència
A les 8 del capvespre
C/. Sindicat, 25 — PALMA
Parlaran: HERIBERT BARRERA
JAUME SANTANDREU
Hi sou convidats
Consulta de GINECOLOGIA Dr. Gil Bretones
Col. 1902
Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
y Ecografia
C. Call, 17 Tei. 555981 (mañana) y 583441 - 581 197 ( (ardes)
HORARIO:
Lunes, miércoles y viernes, de 4 a 8 tarde
M1.0911.11.111110.11,0101rOMMT%	 
FELANITX
■111=1111■111■111,	       
Regular entrada en «Es Torren-
-1.05», tarde soleada.
FELANITX.—Parera (3), M. Rie-
ra (1), R. Juan (2), Valentin (2),
Llu11 (2), Pont (2), Teruel (3),
Juli (2), X. Riera (3), Galmés y
Agustin (2). Mut (2) salió por fuJi
en el min. 74 y Felipe (-) lo hizo
por Galmés a punto de finalizar.
ARBITRO. — Juan Coll Pou (2).
Bien ayudado en las bandas por Ri-
poll y el joven Muñoz. Rabbi en de-
masía con los jugadores. Enseñó
una sola tarjeta, roja directa al por-
tero Ortiz, por protestar.
GOLES: 1-0, minuto 73, pase de
Agustin y Xisco Riera marca por la
escuadra. 2-0„ minuto $2grau juga-
da de Teruel y Xisco Riera, vinien-
do de atrás manda el balón a las
mallas. 3-0, minuto 89, pase de Mut
a Agustin, que se prepara el balón y
fusila al portero Bernal.
FUTBOL DE LUXE
El Felanitx jugó unos primeros 20
minutos de fútbol de calidad. Los
buenos aficionados lo supieron va-
lorar. Faltó el gol, que no llegó por
pura mala suerte, pues ocasiones se
fabricaron.
El Sta. Eulalia dio la impresión
de ser un buen bloque, con jugado-
res de gran clase, pero vino a Fela-
nitx con «mieditis». Se encerró muy
atrás, defendiéndose cual gato pan-
za arriba. Su gran ocasión le llegó
en el min. 37, cuando Avila sacó una
falta y Balboa remató a bocajarro,
pero el portero Parera detuvo ma-
gitralmente.
En la 2.a parte el Felanitx salió
algo despistado, cosa que aprove-
chó el equipo ibicenco para adelan-
tar algo sus líneas, sin arriesgar
tampoco mucho. Jimenez robó un
balón y centró medido sobre Sisa-
món, que sólo ante el meta Parera,
tampoco supo marcar, porque el
cancerbero felanitxer estuvo muy
acertado de nuevo.
Ahí acabó el equipo visitante sus
ideas, mientras el Felanitx se lanzó
al ataque, en pos de la victoria, a
tumba abierta...
De esta forma los peligros en la
meta visitante se sucedían y cl guar-
dameta Ortiz tuvo que emplearse a
fondo y unas veces eran salvados,
in extremis, por el mismo o por su
defensa.
Xisco Riera ya dio cuenta de su
peligrosidad al enviar un balón, Ian-
zado desde muy cerca. al palo cuan-
do el gol ya se cantaba en las gra-
das.
A raíz del minuto 73, en que Agus-
tin robó un balón a Balboa en el
banderín de córner y centró rapida-
mente para que Xisco Riera rema-
tase perfectamente a las mallas, el
Peña Santa Eulalia, se hundió, se
vino abajo y el Felanitx encontró
muchas más facilidades en el área
adversaria.
El segundo gol local llegó en el
minuto 82 de partido fue una gran
jugada de Teruel que se hizo a
trompicones con un «balón» en su
área y se fue solo directamente, tras
sortear a la defensa, hacia el marco
de Ortiz, se detuvo y Xisco Riera,
una vez más, desde atrás mandó
esférico al fondo del gol.
El portero Ortiz, que debe desco-
nocer el reglamento, protestó argu-
mento que existió con anterioridad
fuera de juego. Alguna palabra ne-
cia debió pronunciar al colegiado
Pou y este le amonestó con la car-
tulina roja directa.
Cuando las manecillas del reloj se
acercaban al Ultimo minuto del
tiempo reglamentario el Felanitx,
jugando al «ralenti». realizó una ju-
gada de exhibición en el área visi-
tante terminando ésta en un pase de
Mut a Agustin, y éste con toda co-
modidad se prepara el cuero y mar-
ca de tiro cruzado el tres a cero.
En definitiva una segunda parte
electrizante del Felanitx, aunque el
primer período fue más que acepta-
ble. Digamos que al Felanitx lo he-
mos visto como un conjunto muy
técnico y preparado físicamente.
MAIKEL
JUVENILES
RAMON LLULL, 2 - FELANITX, 1
PARTIDO DESGRACIADO
Buen comienzo de nuestros juve-
niles en su «debut» liguero en 1.a di-
visión. Un partido bien jugado por
Ias huestes de M. Alonso no tuvo la
debida recompensa ya que sucum-
bieron en el tiempo de descuento.
FELANITX.—Matías, Mateu, Jai-
me, Luciano, Oliver, Tauler, Contes-
tí, Gallardo, Borrás, Pascual y Arti-
gues. (Tófol, Sureda, Diego, German
y Simón).
GOLES.—(1-0), el conjunto local
se adelanta de claro penalti. Era el
min. 3. (1-1) min. 22, gran jugada de
Gallardo que culmina Biel Artigues.
(2-1), min. 91, presión local que ter-
mina en gol. Sin más preámbulos fi-
naliza el partido.
GORI VICENS
DESTRUCCION DEL PUERTO
Sr. Director:
Le agradecería mucho tuviera a
bien publicar la siguiente carta:
El motivo es el cariño que mi fa-
milia siente por Porto-Colom, lugar
que venimos frecuentando desde
hace casi veinte arios. Nuestra sor-
presa es que de cada año va aumen-
tando la destrucción de este, onto-
fio, bello y pacifico lugar .
Se empezó por el puerto deporti-
vo que, corno se temia, ha cambia-
do el ecoltstema de las aguas. A
esto hay que añadir la desastrosa
urbanizaci4n, llegándose a construir
casi dentrq del mar, caso claro en
Ia pegge.f playa de Es Babo.
El destrozo del entorno de la pla-
ya de S'Arenal, amontonando es-
combros en la misma playa y no di-
gamos de Cala Marçal. No se res-
peta nada, se edifica donde y como
se quiere y si el Ayuntamiento no
toma medidas drásticas y urgentes,
Porto-Colom va a dejar de ser en
muy corto plazo aquel lugar tan be-
llo y tranquilo que conocimos.
Y por Ultimo quisiera denunciar
el caso de las urbanizaciones de Cas
Corso y Lafe (Can Gaya), que te-
niendo instaladas farolas en todas
sus calles desde hace años, todavía
se está esperando que se pongan en
funcionamiapto.
Espero qvie esta carta sirva por
lo menos vara que los vecinos de
Porto-Colona que todavía no se han
dado cuenta de la insensatez de
unos cuantos especuladores, reac-
cionen a tiempo de evitar males
mayores.
Atentamente.
Cristina Bofill
NOS HACE FALTA VENY
Muy Sr. mío, le agradecería la pu-
blicación de la siguiente carta al di-
rector:
No comprendemos la actitud de
la directiva del C.D. Felanitx, dar la
baja al jugador Nicolas Veny, o no
querer ficharlo para esta tempora-
da. Un jugador tan importante co-
mo Veny nos hace falta en el equi-
po. Es adeatás felanitxer. Ya ha de-
mostrado s9 valía al debutar con el
Santanyí, siendo uno de los artifi-
ces de su victoria sobre el Manacor.
Desde estas páginas quiero expre-
sar mi opinión. Veny hace falta al
Felanitx.
Un aficionat de Can Manaclot.
AL.LOTA de 16 anys cerca feina.
Informació: Tel. 580806
SE NECESITA MUJER para traba-
jos casa. En Porto-Colom. Coche
propio. Trabajo fijo.
Informes: Tel. 575954 (por la no-
che).
SE VENDE CHALET 2 PLANTAS.
Amueblado. Buena vista. En urba-
nización LAFE, Porto-Colom.
Informes: Tel. 575048.
FUTBOL
¡Sensacional comienzo!
Felanitx, 3 - Sta. Eulblia,
B 	 FELANITX
Coloms a la Sala
Un tema interessant, duit
amb l'estil de senipre, amb
tues i d'amagat
Seguint amb l'estil de sempre,, de
fer fues i grapades, la setmana pas-
sada, a darrera hora abans de la
Plenaria d'aquesta setmana, es du-
gué a comissió un teme que ens
preocupava de sempre: LA DELI-
MITACIÓ DEL CASC URBA DEL
TERME DE FELANITX.,
A força de prémer, de denunciar
la caducitat de la Revisió pudenta
de Pla General, de fer contractes
amb mentides, d'esser. nul Frescin-
dit el contracte firmat pel redactor
del projecte, per Inebnlilinient de
termini, de . fei uña nova' contracta-
ció amb amagatalls i per tin preu
set vegades tisiduèrffo a
Comissió la setmana atlaan4' de la
Plenaria, quan el Batle avi anun-
ciat a la Plenaria detatieSd'agost
que ja el tenien, hatVprésentat 'un
Projecte de Delimitació-' ferkle la
mida del grup d'AFt; fet a lailitida
de ladngonscièneii amb 'Testa- de
, sempre, , tott • plegat un «tittfti» in-
digne.w tb'
Er Batleitirdposa fer"tmbtills, de-
- clarar sèl iArba' el que no h& pot es-
ser mai, tot 'O'er solucionat; proble-
"me'Mnt , Aftaires. Elninateiedret té
ser Seil" iitb"A . '61 que ell voI'lfieisar,
com qualkirol trosset d'un Particu-
lar de - ScIn Rasca. A l'htita r dé fer
les coseS', només cal agatiar el que
i seguir-lap Sdrnpre que
això sigui una practiciii qtibtidiana,
pet-45 el grup UCDUFPDPPDCAP,
• sempre ha tengut per-noilfia anar
''de les seves, perquè ells' en • saben
-inés que ningú, saben molt de tot i
escarrufa sentir les bestialitats que
poden' arribar a , dir, inconscient-
ment, però llastimosament  de cada
dia les conseqüències són m6'S greus
i irreparables.
De tot aquest bullit veim com hi
ha gent que intenta subornar als
COLOMS A LA SALA, enviats pel
personal que diu governar (al: pro-
per que vengui amb ganes de com-
prar gent, publicarem el seu nom i
llinatges). Veim que de- gada dia
quasi ningú respecte les tries ele-
mentals normes de cOnvivencia ur-
banística, només quatre betzols fan
el que toca. Les infraccions urba-
nístiques més greus es fan sota el
patrocini de l'Ajuntament que dóna
exemple esbucant edificis particu-
lars sense projecte ni llicència, con-
sentint que surtin edificis a qualse-
vol lloc del terme, consentint que
s'obrin carrers sense llicència, con-
sent int que s'installin indústries
sense permís ni llicències en sól
rústic, consentint que es faci tot el
que no es pot fer, i sense fer res
perquè es pugui fer tot així com
toca.
Ouina confiança pot merèixer un
grup governant que fa nou nys que
governa i no ha estat capaç de so-
luciona ,. can d'aquests .gretts proble-
mes i no només no n'ha selucionat
cap, es que tan sols no, , ho ha inten-
tat i espanta a qualsevol persona
nada, que t'enviïn gent amb la can-
La nova Le de Costes
La nova Llei de Costes, que aca-
ba d'entrar en vigor amb caracter
retroactiu a principis d'any, sembla
que canviaria substancialment el
panorama de les costes de Balears
si s'aplicas com pertoca.
La Comissió Provincial d'Urbanis-
me ha encarregat un dictamen juri-
dic per tal d'escatir el nivell d'inci-
dència d'aquesta hei en els plans
parcials que es troben en tramita-
ció.
Pel que fa a Felanitx, sembla que
s'hauran de replantejar algunes de
les urbanitzacions en marxa i per
descontat la redacció de les Normes
Subsidiaries s'haurà d'adaptar es-
trictament a la nova llei.
Corn a trets destacats d'aquesta
nova llei esmentem la reserva d'una
franja de 100 metres d'amplària al
llarg de tota la costa, la considera-
ció d'edificis per a la ruina dels que
estiguin a menys de 6 metres del
mar i també la consideració de zo-
na de domini públic o estatal ague-
Iles de naturalesa arenosa limítro-
fes amb el mar.
BUSCO PARA
ALQUILAR CASAS
DE CAMPO
In f.: Tel. 581090
SE PRECISA, MUJER PARA LIM-
PIEZA oficina.'
Inf.: Tel. 580075
NECESITO MUJER para trabajos
hogar. Trabajo fijo en zona Ca-
longe Cain d'Or. Que disponga de,
medio de desplazamiento.
Informes: Tel. 657236 (de 14 a 15
horas).
---- 
VENDO PISO EN PALMA, en el Vi-
vero, o cambio por casa en Feia-
nit.
Informes: Tel. 580564.
çó bestia, irreverent i hipòcrita de
sempre i que canta així: «Nosaltres
volem que ho faceu, però ELS CO-
LOMS no ho volen».
Aquesta manera repugnant d'en-
ganar a la gent, ja passa de mida,
però es trist comprovar com enca-
ra hi ha gent que ho creu. La reali-
tat es molt diferent, la realitat es
que fa nou anys es podria haver so-
lucionat tot això i fa nou anys que
es podria haver començat un poli-
gon industrial i posar un poc d'or-
dre als llocs problemàtics de Porto-
colom i de tot el terme. Ara encara
és l'hora que hagin après la lliçó i
segueixen gual, sense escoltar-se
ningil, sense fer cas del (vie les &lint
un dia i un altre, sense prendre me-
sures per garantir els serveis neces-
saris que Felanitx necessita i clama.
Només saben fer això, arrufar el
cap i ignora.. els problemes, i si al-
gú els planteja una necessitat, no-
més saben posar-nos per excusa. La
delimitació del Sól Urbà torna a ser
una mostra del seu estil innoble.
Cronicó Felanitxer
A PEND IX
per Ramon Rosselló
1516, 8 març.—Pere Companyó, Onofre Ferrandell, Gabriel Ballester,
Antoni Oliver de Tres Malles són culpats de participar en els insults i
homicidi de Cosme Vilasclar; són absolts de la presó i dit Companyó
complirà exili durant un any i pagara 20 lliures. (ARM Criminal Sen-
tencies s.f.)
23 juny —Pere Oliver de Moranta es culpat de dir paraules escanda-
loses contra el magnifie Joanot de Pacs, i complirà exili durant 2 mesos.
(Id)
Desembre.—Eren jurats de la vila: Jaume Ballester, Antoni Mesqui-
da, Daniel Artigues i Pere Sunyer.
1517, 20 maig.—Jaume Mas, Guillem Mas, Antoni Ballester, Jaume Ar-
ligues d'una banda, i de l'altra Cosme Proes, Jaume Proens i Miguel
Calderney, son culpats de brega i cada part pagarã 8 lliures. (ARM Cri-
minal Sentencies s.f.)
6 juliol.—Tomas Ballester és cu'pat les ferides feteSt'a Miguel Pou;
fou alliberat de la presó perquè semblava que el principal culpable-era
Antoni Adrover. (Id)
10 octubre.—Cosme Proens, Pere Oliver de Móranta, 'Pare Gotarto i
Cristófol Vilasclar són actisats "de participar en la rtiOrt de)Bartomen ;Gri-
malt; son amollats de la pres6,'.'pagar 50 Inures i net entrai/dins IA vila
durant cert temps. D'altra banda Rafel Artigues fou acusat de participar
en la mateixa mort, per?) fou absolt. (Id)
1517, novembre.—Els jurats: Bartomeu Ferrandell, Jaume Artigues,
Blai Soler, i Miguel Proens, i et' vicari Joan' Sanxd corn ' a' protectors de
l'Hospital de la vila nomenen procurador Andreu 'Ferrandell, paraire,
perquè defensi els seus drets. (ARM Miguel Roig R-1:010 f. 71v)
1518.—Pere Berlabé Binimelis es culpat de les ferides 'fetes a Miguel
Caldentey; absolt ,perb-no- entrarà dins. la via , durant cert temps. Bar-
tomeu Rado de Canok es- acusat de, fer resistência al batle de Felanitx,
perà es, absolt de- la presa. (ARM Criminal 'Sentencies s,f.)
Festes de Sant Nicolau a Cas Comm
DISSABTE, 10
F'FESTA DE SANT NICOLAU
10,00 Repicada de campanes i cercaviles amb els xexemiers, dimonis i caps-
grossos.
10,30 Missa solemne concelebrada. Predicarà i dira el sermó el Mn. Gabriel
Reus i Mas.
A l'Ofertori- veneració de la Relíquia de Sant Nicolau i cant dels goigs.
Assistira la Corporació Municipal. 	 .,
Després de l'ofici se servira un vi espanyol. Esta convidat tot el poble.
11,30 Carreres de joies i la tradicional carrera del pollastre i de la por-
cella.
18,00 Festa de la gent menuda, carreres de cintes, cucanyes, i jinkama.
22,00 Vetlada musical amb l'actuació de: GENT JOVE, CORC i ARCO
TRIS.
DIUMENGE, 11
11,00 Concurs de tir amb bassetja. Hi haura tres categories: nins, dones
i homes.
17,30 Partit de futbol entre els equips C.D. S'HORTA i S.D. CA'S CONCOS,
disputant-se un trofeu donat per l'Ajuntament de Felanitx.
18,0,0 Missa solemne al Santuari de Sant Salvador.
La parrquia concarrina participarà a la celebració d'aquesta missa oferi-
da a la nostra Mare de Déu per tot l'Arxiprestat de Felanitx.
Al moment de les ofrenes s'oferirà a Santa Maria la Corona Poètica.
22,00 Nit de Varietats, Humor i Entreteniments.
Actuaran: VICO I CLAUDIA, AMANDA'S, GELS i PLEY MATES.
24,00 Castell de focs d'artifici, traca de fi de festa.
Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
Se convoca Assemblea General pel proper dia 11 de setembre
a les 9,30 en primera convocatória i a les 10 en segona, al saló
d'actes de la casa de cultura i baix el següent ordre del dia:
L—Lectura i aprovació, en el seu cas, de l'acta de l'assemblea
anterior.
2.—Lectura i aprovació, en el seu cas, del balanç de l'any
1987.
3.—Campanya verema 1988.
4.—Convocatòria eleccions renovació consell rector.
5.—Precs i respostes.
Aixi mateix es prega a tots els socis que no hag in cobrat
qualque plag, passin per les oficines de la cooperativa els dimarts
i dijous de les 19 a les 22 hores.
